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Near blindness , . 
hasn't stopped 
sdence instructor 
, 
Q • 
B)' DA'v1D ynuTAKER YWba u....1 boo..,." bio 1IAkI. "It 
ill !bob P"U7 .- to __ " 
At hi. bO"'1 on Grid .. 
Poed a-I. boo occapIee IIlI U-
wltlo III'f'IrIII bobbiM hII b/iad. 
..... ......h •• l' _01:l1d lI.ot 
.... _ he ..... ~, wl>eft 
h. d.v.Iopoo aacI prta'- pIetuNo 
heW., ._pat.ud ........ · 
*' nodIo ...,daD.. 
WWI w. riP' .,. ~ • 
....u Wt.,..» .a tl>et I11I*"II'-
M .. RDhI ....... ,..,." datlt_. 
"I .... lee", ... Iltllu.loll It 
__ 't IIootMr ... bac It ...... III 
andlBI' IMPII"I," 
Roloh"o" l • pllJ'.le. ud. 
--"~.""bom 
....... HeplMd_ ... 
aM "'abt ~ d1IrtaI( hili 
.childhood. bllt .1If1trfll • 
d~ ...uaa It' 18, cavtlrl& 
him 1.0 .......... ' ID hlI riPt.,.., 
vWoa Ia W. ocIoK .,.. " IO«lD. 
H • ..u.. ... 1t ukeo t ....... IoIIafofhllDto ..... __ 1t 
...... __ --... He __ 
pow.-faI P--' .. ~ 
at-.........teot .... hIM" -lIt.at 
roaa. _ cleub' ... pMt .... 
Aft.- IIDdIq • __ with • 
.... _ ----'1l11li; to hioo 
"'111. he booiPt &II ..wpr ud 
_""t.IMo~!.b."UII 
• f,bl ,. dllfle..lt hobb, . for 
.-.body no _'t _ ~ It', .......... BobIaooaa,. aa. til 
~ Ioow ~ J.plb' bIIDd .. 
aftId.Id hII ~ darlq lQ 
,..... at W.tma. He .... " 
~I '= : :;--..:" 1.0 priDt 
larpadcleut7," "'aoid. ". s-
OlI!)' taIoo bt..- IKIM .t • ta ud ......... It..u _ _ 
...." M -'d, \aaPlac .. ... 
-"'" .... of hili thAI thIdI 
palnofsla- o.lId ~ It to ,.-- <, !mow .... , 1.0 ___ It to. 
< "It ' , c11ffk1tlt 1.0 dMCrlH. bWI& _ Mol ..,. bot&.. 
~.....s-_ofhll 
peron .t hlI om.. 110 "..,.,,.., 
-
VoIlJIJW 54, No. " 
T1!un(/ly. Silpt. 28, 1978 
W.tam K",tueky Unl'f~nity 
So""'i", GIWfI, Ky. 
P r~moti6na I 
Booking 
Bowling 
enc~ wants big acts ; 
reen, arena too smoll 
87 ROGER STINNETT 
Doa'i upKt tM JIoIIiAa ac- to ~ 
... tft .. h&. 
Thoot 'IfM?I ~t _ opdadIock 
It"dOIl'" .. ho thoo,ht th.t .. ho .. 
MoOa.*~ao-t~ 
• COIlCOrt-pro .. oUooo _I ... et to 0 
.....-oW u..t. _1IoooQd. tM "-"io tIono 
tt... tho E.,.tiob Mad. m!pt p\oo,J ..... 
80t ~ doII'l dao..Dp 0¥WIIIPt. 
~a-_ oWI • ......n dtf. DIoWIo 
"'- otIII hakk -IT ...... 1 1 ,000 ........ 
.... _II1II __ ."" .... 
It.de ..... • pow olt.nde .. CI .t "'''7 
~~ aut JIll, .. .t1lI 
....... .. . 
IlIopIt.ottllat,~"1 ' Iao .. ol 
h",1Io1lllpOti1 tWIIb It _ ... -,. 
---
'.",. _ oeto &bot .. prarlltahlo 
~..uf "- prutltabloIa' w-." 
et.... ~ .... of .......... tiIrII 
pu-.. oald fa. ~ boc.wYIow IMt. 
..... 
I II ordor to pt uduaiVl ~. 
rl,hll, SIl ... ~L .... .,.1Id to "VI tho 
..vwnL1J l it",....,.. 01 tho oftw.WI 
__ • III 8Cldiu.. to pqIr:IC oR ..... t "'"" 
IUId ~-. Somoh!IIo'. hid_ 
tM boot. 01 .. w.s. .....n.4, .........u..,. 
to !loa Bock, ........ t ItIIdIoDt offalro 
.... IUId A80 lid .... . 
S,.bol"'O .. Id llI.t h .. Ia, 101 • 
1'''''''00., ",11'- ","d. Wilton 10 
" lIIt.MIIIc" III8Ibt. "If _ bo.,. II> 
achlalvo caotnd, It IIIIkIo It .....th.blIo 
10 111_ 0lIl time IUId ......,., .. ey-.... 
.... 
-Cutting bureau's funds 
discourages volunt·eers 
I . . r Near blindness hasn't discouraged instructor 
-O' .... ~ ... I -
HlI wilt, tM ...... s... ~ 
w .... w ....... t 8c.. .bopII 
C.Udic 8doool. 8M ........... 
1nuipOl' .............. .........so 
" If I ~"'..- pido: w... ..... .... be WOIoIk!..,. __ (.t ...... ,alI 
"""I.," Mn.. ~ MId. 
Rob[ ... "" utd MI Il,bt 
ilI>palrm..t hu fomd him 10 
..,1)' "-'lily "" ott.... .nd bli 
wit. and Irimob' have '- of 
1fM' help. 
Jt.obiII.- lOt • M.....-. of 
Eltarical ~ 6ocno at 
LIla Uai-.oitJ of Florida. WhlIo 
u..... "I MellO 1iDd. friIoIlwbo 
would 10 .w. .... UId ...... t OIIt 
the ~" ItobiDmD aip. 
" Onee I ...... aaaJ'!ll&.I C&Dpt 
VOIIDd '" Ie. quit. ...u:' 
HI, wli. MYI aM hu t.o be 
caNful about movill, thl .... 
...... ndlhe ........ · ~ · ... 
....... IooIuo cIoW1I ... M', 
wll:ldna'," 
~""baflt~ 
~&tw. ..... .,.. .... 1t 
:::=~~",,:=01 
" H II u. • tMoope 011 lib drill 
pr.- .. hoi caB _ .. hal. bo'. 
.....u.a 011;' MIa. Rab ... odd. 
He odd !he t.hiqI be 1UlI.-
UII ... ier for him to work with. 
'" me<DO,," the ~\llpm ... L." 
SiDoo ... d.,...'t label uy of 
!hot coottoll, " I 'm thl oa.iy ..... 
who C&D fWI il.." 
Hla tw.. t •• chh" lov .. , 
~.....t_Y._ 
to cIomiM$e ~'. IIItwe. 
0... .......... ha _ved "- the 
dtyto.=-l_ ..... topt 11.11,. fn>m u.. city 1IPt.t, whleh-
..... , coodvd ... to ~. 
"III tbeOOWlU)', I C&D pick OIIt 
tb, ~OI .. WIl.tlOII., .. b, .. hi; 
"o..c. I dark...s..pt, I _ 10 
Fo~ the record . .. 
~ ... -.--,.... 
..... 10 .. -...._ ........... 
"" .. _<111._,_ 
---..-----_._ .... 
_ .-... -... ,,-_ .. 
~ . ........ _1.I5 .... --..n. 
..... --.. .. --.. 
--
__ ..... 10_'- ..... _ 
_ .. 11. __ .. '-100_ ... 
........ . 
"'-<111--~""". "" _"_,,, __ 10 
__ ........... 10 ...... _""-.... _ 10_ .... ..... 
__ , 10 .. -...,. "'!!!!-- _ 
.-.... ---_. _1iOr_-"" ....... _ 
_ __ SIIl_ ..... _ ..... 
... _ .. _ ..... _J. __ 
~.n._""'_ ... _T _ 
,..u., ... _ . 
---..---. _._ ... J....-._ar. 
..... _ ...... Io .. c..._ ......... 
---. ...... _ ..... 
--"" .... _--
_, .. tJ ___ No _  _ 
--,...,. ... _-. __ ' __ UI. __ _ 
::-~ --., .. """"'" --
Panama Red's 
FREE GAMES 
-Dollar NltoTuo.' lito •• 
- lodlnNhoW .... 
\ The Home 
o( Roek N' RoD 
1402 ADA:MSSt. 
ha ... preUJ' pod ..rc- """-" 
Ha .... alMI ......... out the 
......... Iioae .. tt.. coma. In 
H.nliD~: 
~ _ peop. hnw 
....,. fIob6ft-. ............ 
"""* Ie -,., ..a.. haft 
pr.,.d "" bII poor qht. 
~ .... W. ,itvdoatoo 10 
lilt fat apart dUl'Uli _ btcallM 
Iuo ..... , ~ wbtthtr tliey 
-h eheoou..,.. . 
"I kno .. T IIad ...... of 
eli_tina _ : ' ha MId. Bllt 
Roblu.o .. dldn', catcb the 
-.!eat ill the oct - hi fowwI. out 
.. beD J>'OICIlq 0.. ~. 
" The It .. o .tudent., hed 
Id . .. t!c.l "'o"a "' ...... ," he 
MId. "I had ~ both W"OIrl< the 
problem 011 0.. '-td-
'''J''M _wbo dJd 0.._ Job 
" .. 0.. _ wtIoa cto.t.d.." 
Now ............. 1ICIU6dIr mcall<Io"!.s. ca. __ _ 
..~ • __ wttII .-o.t 
.. 0 ,1.llIt IIu cluiiopd: .... . 
Rolli .. " .. ', ntlcot 0 .. .0 .. . 
tlIbIp . • ~ ... hahu>d .... 
"'uP about.!w. .... t ...... , INt It 
"" ... 1. ahN,p .... thao-ny. 
" I did • lot of thlaldna" .bout 
_h.t Idnd of uti ... would """, 
before u.,y ..... mII""I"Ied," oha 
MId. "I dtdded l J1kedhim IIIore 
tlwo I c1blIked all 0.. pn>b .... It 
mlaht c...... . 
" I lit ... ""J' qWrb too," .bI 
..... 
...... ~hu.......s.l 
---' CApell lor u.. TaIIEiDc 
UbnJ7 •• Naoh..m. .... far 
\ Special. 
I 
Purchase! 
Sweaters and Slacks 
, 
Free T e&'Shirt 
Presentthls~oupon ff(lr your. 
Fashion:' Shop T.e-"hlrt. 
. Select your FavoriteCotor. 
Good through 9flOf18 only 
Bring y~ur coupon to the 
Fasl)ion Shop nearest you· 
Fairview Plaza 
or Bo~nng Green Center. 
~ with btd vIaIoa.. ADd 
.......... _-.-..wy 
odoooI ~ ~c. tIMIr 
.... tuod..-tlt. 
"Ma. the w- ~. I 
.111 _.... WIN, !.ku oth • 
___ to alft LIpm , Itetire. " 
.. -.Id.. "y .... cu .... _ It 
..,IDa u.to IOIII.IIod,', ., • . " 
Ooiq; ,.""" btltIc t.bd to 
""YInI _ vWo:m .... ' ""'" 
R.obb>eo ... oped.oI DffWr..r for 
"", 
··Thtr. b .... h" n .0111. -
adv_ U .. eye ~tloul bul 
_ that ..m belp ..... " be MId.. 
"Butlool!ocm ~ I bow,..... 
cu' l predlct _het', aoInI: to 
....... 
"Yo" ... ver 1".0 __ h.t·. 
........... u.. ....... " 
, 
1 
I 
9.28-78 /1 ..... ltI J 
" 
Volunteers scarce 
after bureau folds 
_ COtI linoed from Pac' 1-
ol."MIII ........ 
" WI ..- to ' ,.t .. 101/ <JI 
fl." ..... , ""'-' but .. 0lIl)' ..... 
_ Lbo lut time. "..,, ', .. hen I 
.... d od ' hem Cth. vt l llll\.M. 
barNul tIW ..... "' •• • 
Con.u. B&rcl.y, dinttO< 01 u.-
BIa: Drothen·Bi, Sltun ptO-
lI"am In "Bowling G ..... HId ,he 
...... 'dn', ch6de ho .. rn~h the 
bu ... ,,', ebin« had , lIecwd .... 
~. but IIOW tbHellno direct 
Unk betwan the Ogene)' .nd the 
n o ,... 
'" .... ...ur not happ,. . 01 
(Oil . ... 10 Jon tb •• tuden! 
.-oiunlftr bwull:' MI. 8 arct.y N". 
She oal<I aIo. did lOOt know ""w 
",.ny yoluntee r. th. I"" .... 
rtO:T\Ilted lor Bir Bl'Oth .... ·a~ 
SUtel'f: "" reconI ....... kept 
~.u. 1M never thou,ht the 
110>,.. .. would ,""ve to "JutUIy" 
IU ullteMlr. 
" 't _ . lib WI '""' t.ol<iq 
.I th.... .... «r-nted.. but It - . 
boulOd to betp ... :' M s. ~.., 
-". 
"1'h<! parU<War tIollI& I liked 
.bout II .... havin.& I pIaoo Oft 
u mpul .. her. thoy IlIudlllt 
yol"nl«rll ..... 1<1 go ." She .. Id 
thl b~u m'ernd volulltetn to 
.. ve.al apndN. 
Ioh. a .. ",o,. all" .. Id Ih' 
bvMu provided pod .,. .......... 
rot ~ . Wdenl ""'""I.M"I ill 
~~~~~==' Of 
M,.vlna: It 0' the .......... t.y. I 
u>11IlI It .... """ of u.. _I 
vol"",b .. ""'nIi ... uperialc80 y .... 
c:-n " I," the -.id. " It .. u 
1'U._..- . 
"'"""""_-.. ,-
-~­W"'for'_ ..... _1100_ 
toII_llotoo __ 
-_ ... 
MCAT, OAT •• SAT. 
c.n Collect 
'\ _ ......... 
---
-" .. 
_10 __ _ 
----. ~ 
• 
rMl·lif. leamlnr nperlence ..... , 
from the taubooIlL" • 
DuaM ADdrtw., who .... the 
t.w.u'dKIIIIJ' ... on-. ulei ,he 
dedcItd to dlKonw. ... the ",,",",u 
at .. ASG culil from u.. blJdaet. 
"The otdy 1hlD. I can tell Y'1" 
I, Ib, ptU,,,1 pt.,lde"t o f 
.tude nt gOH." .... "t daclded 
there .... ,..,,,'t .ny fund ..... U. · 
ble UK! lhlt ..... the ... d of It," 
M .... Andrewloald. 
She .. id tho IMINI.. bad .. 
.... dget of about 120(1. 
Simi. the . wde.>1 aJOrdi ... tor. 
.. id ~ ... ...:..k," .. _',!.Old 
.bout the poss;bi.lll7 of. ~ 
"'" boo'," it .... cIodded. 
Sinn .. id he 11_01110 direct 
w')' cocnn". nl" ttrYioe qetI. 
ON Uk. 11M! Rfd CroN Ind Hig 
B.oth . .. ·Blg S IU, •• Cln l et 
Itudent >'011111-... \ 
The .. olll"~ buteau, f<lllMil 
III 1973 . .. ted .. . 11.11011 
bet ....... au>deau aad commun-
Ity IgmcieI. 
I , u.. McCoy. ..... • ttuOerol COOfdino,tor Lul~ • .md the 10 
""1" , boul ASO', bud,., 
priorlta... 
" , ',., d ta(l\llted .-ith ASO," 
McCoy .. Id . "Thy eilim 
U._MI ..... II j .. OI.. ~y·mak· 
IDa Ofr..u..tIotI. and !.My did,,', 
__ !u&flt ........ "tIrf well GO 
SPECIAL 
BOOGIE 
PRICES AFTER 70 P M 
WN AT CARMEN'S 
thI.:' 
tri32 31-W B.y-Pass 
/ 
~ose'MOdeI301 , 
A'Bookshelf Speaker that actually fits on a bookshelf, 
~ Tile Bo" ModotI3CH ~as a 101 ooong lOt ,I IfIC'edo· 
bIy Ip.~ioul. Ii~'" sound. pro .. ~ ~y e.~Iu,,~ 
Bose Oirecl/ReilectiQ!l" :;pea~e' <kIsigo Tile 
capaDiloly oIlNQong 11"08 IOI.nd 10 III I~ atCJ.l1h<;, 
01 your hlMling room. thanks 10 11"08 unodua Ouecl 
Energy ConItoI Blrlatleeo S~rllO ""'QI! 1!IrOuQh. 
out yor.rr room .• tean ... 01 asymme"i~.1 aes.gn 
Now only $99 each during our 
three day HI-A SALE 
_ ... .-.... _-, 
__ ..... _:10, 
.... __ .. -
--
""". lhe Bose Model 301 cGmes royou al apuce 
)'00"111"'" M ,{! IP Delia.e. 9i~ ilS OU'5 Iantl.nlO 
perlOtmanc" Bul unbke 10 many p",!.s.ozeo so- • 
called tlOOksneK speake< 1I. !he ~ 301 actual~ 
1.ls on an or<linary.",~ 1)CIOI<sIIe" Cc>mt on rooay 
lOt a<:k!monsl'a!1PIl Your ~rO$waoI.ngtor 
~-"" 
Come by and Aud ition 
all of t he Bose Speak~rs . 
Take Advantage of all the Great Savings During our Sale. 
, . 
We also Feature Kenwood - Akai - JBL - Maxell 
and many more. 
• 
~""-7" ' ''' " ... " .. " ..... ,.: .. , .. .. , ... "., .. ~,. ·.: ... ~n • 
, 
\ 
, 
, cf' Opinion . 
. . 
Speech dinic sec;:ond Hddle to team 
The IlIIiYInitTIIIIl&bt17 mlqukIed 
prioriU .. ~ .thletiCI Ind 
--.." '-... t.-.. IIppU'8Dt ill 
the .tualbl 01 IHddI. HaIl PId tbe 
-~ Upcm tbe~tflf_ HiOtapp. 
COKh 0.. x-I,y, tbe bea!ratlwUl 
t .. m .... boN.. moved from 
BU'D",ClmpbelJ. Han, • Inl"', 
dormitory, to IHddle HaD., wben the 
teim. Hved _.'Ed DIddle _ I~ 
-". 
The move. ur.,.s by the aar-tvtl 
.... eOKb.~ the ~ diDIC:' 
It t.a. DO\II ~ tnmt.rred to the 
ACMIamie CclaIpIu. ~ Is &DDt.ber ID 
• __ 01_ lot the dIlIk. which, 
iD the 'wt 6".~, ba beealn tbe 
fiDe at. ___ . DIddle H.n aDd_ 
lte_~ 
Dr. FraIIk ~ dink director, 
•• id tb, DeW faclllU .. , . b .... 
I'I!IEDOdeIed.. wiD t.. ~ thaJl DIddle 
HaD., Bat the rwnocW!nc, which will 
c:o»t f2,~ _ DOt beea .....,.w.d. 
Oa the otbIr MIld, the IIDinnIty 
baa wuted liw. tImII In _tiD« • 
privateclubol.art. for the t...IretbaII 
tam. Thoj _tiOD ea.t M8.268. 
.bout125,OOOlDintbGtbe~ 
priet. ADOtb8r tl6,789-_ IIp8IIt 011 
fumibu'e, lDdudID.a: .... ~"~ 
funllture, desb &lid chain. Tbat ' 
ptOjec:t It Wt:u.all7 IIDlebed. 
Havin,g _ ... od.tlcmB web. .. 
Diddle HaD. will WIdoabted1y b.Ip the 
buketblll tam la rec:n.akIDa. ud 
tbeU ad_t to the -.d 
rOllnd of laat year" natio .. al 
twnwn .. t probIo.bq .-.v. _ 
reward. ..-
But the ~t)" • .tow- In 
ftIDOVai:lDr t£;. "dink hal cruDpId 
Kerstiq I .. d hi. ltan . H, b .. · 
_ pkiDed 01;' ..a of ~: "A lot. 
of the tnioint" tNt IJo. 00 dealII ..nth · 
~tioII. 01 cliDlcal ' lI1aDApIIMII.t. 
It'. di.fBcult DOW to ~ .. 
Durin. football coach D~I'T.II 
Royal'. ar-t yam at the UntWnlty 
of Teu., tbe 1ICtiooI.', prlIIIicIemt _ 
Mid, "W.Hb tohlrvt;, UDlvwnlty the 
football lam caD be prowl. of." 
W.t.D _ to have t.aba • 
almiIar attitude. 
OYIIrcrowding, lIS shown by thl stacked chairs lind debr;$ I., the back· 
ground. hAil been 0I'Ie of the probl-mthe SpIeCh clinic hAil encounttrtd 
J1noe moVing to the Audtmlc Compl' x. 1:*' . Dr. Sbn Cook, works 
with 5-y4taf.old JohnlMagnuson. 
Western should heed its free ent 
\ 
rprise message 
A baIqIMt ... o....u ec.u.- c.n. 
~"I'ht .111 co .. ch.d. ,. t_..t.y. .. ''.In .. lty·lpoD .... "''' Illa te te frM ......... 
By thot time. h~ of 1itI>deD ... 
t.c:uIt)" ....... 1Mn ODd vJ.ltonl will "" ... 
tiewed ......u..1IIt up by _ b\I-'- III 
Diddle ' An... ""d helrd alt/o,,"1 
corpono .. J.dtn .. W the free .,c.erpriee 
10)'1_. 
We.tom bu_to.1ot of trvuble IIDd 
-a:~ ia briasiaI' the Ftw £~ 
FIil" toClllllpv..l for tIM third,.....1n I row. 
_ The ....,J __ tJI mlllt tbiak fr-ee .,e.pn.. 
ill lUI ;dcoo --u. perpet\Ultlna:. 
W. tom obouJd..be ~ for it.o 
etforu. :- ' 
FJM .,c.erpriee, ~ I~' bo..:I .,., 
Hei-"8ld 
_ .. '.-
--.. ... ............ . ..,..--
.- ............ . .... . --
--~-... .. .. . .... ...... 
--. .. ... ... . CIIoICOW_ ............... __ 
__ .................... . t:.o _ 
, ...... -
--
--
--
--
~~ 
.~­
--
--..... . 
--. ~-
-'-
- ~:-;( 
--.;;-
--.
-' .. 
--
--
-'-
.. .. ......... 
............. -
... ......... ..... --
-
--... 
-.... ............... _s-... 
-- --........ ....-
Dor,I __ 1 _  _ 
-
-- ..... ~ -_. 
\ 
Commentary 
. ladlvldu.1 1 .. IU.tlv .... d · uflhladwecl 
competlticm. ~: <".OIItribo;Ited ftIIICb to 
maIdas tile UIIlted S'""*' the moat 
prwper<I\UI "'Iticm ia world blotor)' • . n.. 
oya_laa·tperfec:t. bu. It'. probobly W 
beet """ arowwI. 
Whf.t ..... curiowo. thou&b. 10 tho 
UJliverolt)"' . ..... bl,suowl .ttIt&de towvd 
~te~~::· .. t!i~~4~.:';: 
I»to practice to tho point thot tMy co!l!llct 
wH..b ualveralty. lD_t.o 01" molKlPOlie.. 
the Ittitudo cbaDpe quiddy, 
Th. mo. t retlll' l umple of .hl l 
..... bI,paoo .~ " ---tT' deckIoa to _ tal Halt ~ c.. 16th 
s-.",. bII""-'. eu...pto to .. 
• NtafI .... !a-' U Wl 1.." ~t 1:r:J 
W-.. for __ thMIe,.... -
£ .... tJoaucb the Hllb .... .,UUOC\ to • 
... u.-.. ~ to .. te 10 ... tIM 
opbIImII of the _ ~ ....... 
Coalz<>l boud oad FtanIdIII. ~ Court 
...... 1IOt sood -all for tIM ""'-atty, 
So otete ....,...,. ..w be I!Md to ~ tlIo 
Hub proporty ... It CIII II. ~ io t.ha1 
~"buffer _" tbtt ~teo 
The ampul from 1M ODIIIlIOumty. \. 
.-...ou.._p1.a~la 1"'6 •• 
· tho L 4 M Boobton. • prin. o1rI>IM1 • bu,m.. o:a C ..... Stnot ........ V .... 
M_ 1Wl ..... hoaPt by 1M mit...ro:It)" 
....d the CoIIep HoiPtt F ......... tIoa.. 
TIM ":"'vtnlty pwd.u.t tIM oIte ... It 
-W' bt edISod.Ito 1M bafIIl' -. '11M 
ICOd< &l1li ~·r#.lioe bo:IabtIon, tile 
oal:y _bIIotim.t Ia _ ~
wtth till CoIIop fWPU P......s.tiDa·. 
.ton I .. the D .. h,.nlty c . .. tar, ....... 
.-.-b' boaPt 1:r:J the ""'-Ietiaa. 
Today tborw lIN .... priwte ~
odJ_t to the tampOII to oc.DpIIte with 
ualnnIty food ..... or till CoIIop 
H.Jt:bte" Pou .. d.Uo,,·1 bOol"ito •• ,,,r 
101lllClry. \ 
Wloc W ..... ·_ ~t all of The 
led ~ The _S-. 0...'. DOC. 
much of ." oppouu .. lty fOl" dOli 
...... i*ldoa. ' 
F .... att.prl •• II III Impo.taat 
AlDericoa Idoal, UId It 10 sood Thet tho 
uai .... ty .... to 1M ~UId troubloo 
l.II .... pbuiujuotbowimpoli:Utl1.io. But. 
tho ~ WIJIIid ....ou. • lot ....... If 
W~ pnctkId wUt It ~, 
Letters to the editor 
Criticizes fashion issue 
After ... dlll" .b. CoU .... Hol,ht.-
Her.!d'. FaU F.thlooI '18.1 juot ....... 1IIT 
h .. d '" ~ &r....-.yoao ..... te to 
]ook sood. but did )'011 ha~ to devote 20 
taU JIII"II to It! Surely If • P.I' 01" pi 
Wlllt.o to _ .tho 10_ dotMe they caio 
pick up • c:opy of o.a-... QuefterI)'. 
Eoquire, V ..... ; ,S-,.OI" c:/ 'of tho 20 
00- fuI6Im_on..ted. m.pm. 1 . 
m ..... jlllt bow ...... y feehlOD p1eteo do 
you _ arouad ,*""",,' F .... 
• IBfect a:empIL Nil .....w. .~ be 
_ Ja tIM·~ kdI" of -"3' I8'1$, 
• DOI" .... _ CiO'IOt-=lt __ rr... _ 
""'~, hoople In. ___ tt.t 011 ~ 
worry aboGt 10 wUt dMy ,..m bIo ......... 
ud ........ __ tbey foIow tIoo Mod Ja 
.~ qIIb1l I ....ticod ' obGut. tho 
-=tIqp .... tte total f....:ta ch.ollvialorfl. 
Two or un. atIdoI ~ ...,.... dotMot 
' C-OII-IfUl7~ Io~"1I 
the ...... cIodobIc" 1Ddutry, 
I .. ~,.u 1 CIIIM:1.1o~lt"" 
Herald. _ (II:IIhbw tlIo fudot ........... 
"""" WI" throtte IIId do kaonf Meybo 
• NtunI to II~. 
8utto ...... __ .""t)'1lll 
"" ... doDe II oct. ... ..-.hId. of tho 
mulU~WJo.. doII.r ' -soonU-. FOI" 
~ aDd ._ It wu Ioooy UId 
1Iowina: ~ o:a all II! thoalrlo I'~_, 
'and """ they' ... ~ it ' Ill! I...., to 
. peacI hundrel:\& of doILon to m.. more Condemns vondol./s·'" 
lib ........ '" u. ....... , aad bat.o. Tbe , 
fuhlofl iDdliltry Iaxnn .. Ilea It bu. sood . SomotImo bIt_ tile Iiouro of II ODd 
.. rr.:.t r#. 1M SIa- "'1£"'" H_ 
.... rtwod rr... tt. '1IIfIIIOIUI .. drnwa 
... to u. .... '11M idp -w; . ........, 
"-WI ............ k _ Ioo., Iar. 
IIoDotr ar.& no ... ·drtriIw 1:r:J IIId 
·tI\,*,,,,,1Iid tIII~' 
1....w.to~ .... 1rdI:D1ar 
IiII ~. to ... tIoo en-. . 
..... to u.- """ __ .. c.. u.. 
............. , .... ,....: ... _,.... 
Ir7IDc to...-t W._ ......... _ 
~ ......... ,..... ....... ". . 
...... fll.tIie ........... ..,.. 
--'r ........ ,..... '" ~l.'~ 
..ye~~ .............. """ ... 
tile tut.n ..... fII.~. au.. _ 
tIw1_~u .... J..., ... 
--~ did thIo, I pi"" yuu: 
J ... Pa __ 
.-
, 
thlai" gaIna-, ItId the ..... ...:1 chaape.,..' '"lIIiclaIBht FrIdI,y, Septom_ 22, tIoo ..... 
-----.. ~. ---'----~ ~,-,~.~.----~)----~~~~----~ 
, 
About $200,000 needed 
High costs kill shuttle bus proposal 
By TOW 8£8H£"" 
Sbuw. w- w.doId 10_ 
... o._eo_dod campq ~oItu.f1"- _ 
prlaaarU)' ~ It ~ ..... 
... It .. ,bo. t UOO,OOO tor • 
~buo"""'~ 
to 0..... La_aol!, ph,..lul 
plaut ............ ..,... 
.fbo loa.- Ud to.n ~ Iut fall ... • ..,. to _ Ow 
....... 01 Hort .... of p.rldll, 
~. n. ~ -w. 11.&" 
KOWM peopIoo __ campu to 
• ~ "" ..... u..t. '-w people 
--
But I.bo _ 1I'IlOIioI Un "-
too......:a. t..-. .. lao if ...... · 
__ 01 u.. pwIdac' uol tnf'IIc 
CIOIIOImlu.. ..... . 
r.. __ ..... tho ~ 
~ "" .... lied 10 purtbaM ,.,.. 
10 til: t.... ....... ...." aboort 
120,000 .. th, M.. dri ...... 
malDI.aIoo ..... too.. uwl balId • 
-"'-
",. ...... -W have ..... to 
....a ...... .....,. 10 lDiaut. to ba 
.n.cuv.. 1..&_ ....s. " hop/Io 
an _ ..... to etaDd -..cI 
ud"'t." 
" . \ltb. pf'Obl ........ llou 
_lit.. -'d Iuo .... ..... to 
drI ... to~...,.,f.7, 1.-__ 
..... H, ... I.bo oalr .tr.d tho 
bu... ....ui ....... bel w u..t. 
dorm .....s..t.o m1Pt ~ ... loft 
tbllir ... pub:ld...m,u..~. 
n.. uaivwwity u. ..... Ible toO 
do ......t tbb>cIlO Im~ the 
puktag oItution. Mu.: W.n-, 
pUbll< It&fMy dlrector, ..... 82 
...- .... IopIbod. ..... pukiac 
thlo J'Mr ID .... tbM. __ ....... 
........ 50aM __ ..sded by 
ranovina' iawlor w.. bo p*-
...... parallel puIdq '- allowed, 
RheI. '--"'a. .--1 10 Iho 
~tuol~ oommll* 
ch.ltmu., .. [d. Till, ""thod 
1llIo ........... .,... to boo pulled Ia 
.... --~ ..... IDe uwa.ioa 10 
to " 0 " _ ~. H, aid 
111_ oa R.it-u. Awe ....... 
d ..... .-I fro ... -.ou " D" to 
f.....u:r ..... ~puldnl ....... 
010. _lot.. 
t...un.. aid the oommlu. • 
.w ~ Iut ,...,.. plan 
to .-;p. ~ CIa _ fIoGt 01 . 
tho parklq and limit it 
to _'*' can. Tho ...uipIq .... _ doM 
Iu' ,.... bKA .... tbo ....... th 
nOor of 1M ~ would Iuo.,.. 
booeD .-I. UJd It .... dec:i<hod 
!.Ht ..... , peopIo _Id DOl. IIrin 
to t.be top fIoGt to park ..... l 
...,1Ild look for • IPM'I 011 • Icno.-
.....,., w.n.. Mid. 
a..triplll,r of _ 
w-~ean to park III u.. 
.......... ued b)' t_ full ....... 
can. Luanu oaId.. 
w ...... aid ~ police 
ebedl ~ kM to -=-w 
tile aWDbor of _ ... .a.bla . t 
variowo .-u of C&IIOpIIl. A t 
10:30 • ...,. MODObo)'. - wbom u.. 
I0I.l .............. thon ..... 47 
o~a op.e .. i .. tb. p.rtla, 
otn.>c:t...... Ildd ....,... \ban 100 y-...-.t 11l:30. W.u.c.O&id. 
L .......... ill .om. p I tho parkiDe: problem _ w"",, 
otucleaw ._pI. to olwa,.. park 
...... tMIr cIusroomo. " W. ha"" 
to IOdmIt ore "",,,'1 cIG that here." 
ha ~'*I. 
BARNSTORM SALE! 
Four I ays-Only 
Today,F ., Sat., & Sun. 
Two Barns used for Storage will be cleaned and -cleared 
This clearance ~ean8 savings of up to off 
aU itent8 mentioned below: 
Handrn.da Pob 
Bird Baths 
PI~t ear. T8iS " uwls 
Nur.y ContllMB 
Ho_, 
Jiffy Pots 
FI'f'I Gallon 8111;kets 
Plant T,ay,lI 
Radwood Pots" Untrs 
G ......... (TllfTlnh"m$, atc.) 
PI ... t Puts (2" _ 16" ) 
~t Tr..,., 
JUly 7', 
-" 
Wi,. Spools 
8IIfT.ls 
WI •• H1n'ltn 
Pa, lItl 
Hinging Bas ... ls (wire. plmi<:. day) 
MlCrlr't'le Htnoars (MelClc:.ln, hInd midI , Q)mlTlllfcill) 
Pllnt Books (Hou. Pllnb, CKtu$, How to ., .. ) . 
Clay Poll (Unusu.1 stwopes" , IZ1IS) 
Hui'KIreds 01 MhcaillMOU5 ItlmS 
HoUse P.lants are \oil Price - the8e four days only 
, " IfS A,Pouer',you 'By-Paa',he 
POTT-.:JI inr:oR n!Raenceenrotm'~red ..D al .he By-P_. 
GREENHOUSE 843-9374 
Turn off Bv-Pat. b ... lde Fairview Plaza. 
_ TaKe Falrvle)iV Ave.ICemetery Road) 9 mil •• out& turn right 
at Mottey Lane . 
. , . -, ... 
, 
6 HenItI <J.$18 
• 
, 
) 
For five yean A/phil GllmfTIII. Rho frtlt1!mfry 
members hBve been earning t [lough money to 
main rain snd impro~ their ff'temity houm 
by working in tob«co (ields Bround Bowling 
Groon. 
~ Accoiding to Chris Mitchell, B allY junior, 
lhe frtltemiry flln earned $600 si~ $dtool 
.began, IJIld expects to make more thlll $1,500 
by the end of rhe semester," 
The 40 members work in two fields; near 
,town, earning 2' ~nrs II stick. Accordiitg to 
-Mitch6l1, (fillY could (I ke on more work but 
thllt might conflict with school. Now the memo 
ben don', have to skip ,ny clISSfIS, hB uid. -
Thep~involV'e$ curting aqd spiking fivtl 
stl1lkr per tt:[ck, then hanging thll tobBCCO to 
dry. . / 
"It keep$ you in good shape, that's for 
sure," Mirchell iiJid. 
Patch work 
Kevin " JilCkson. left, a Smiths Grove sophomore, sharpens a tobacco 
knife that he 'l,Ise$ to (ut the dalks. Above, Tim Cottingham prepares to 
.spike the stalks in James Jenkins' field on Louisville RGad .. 
Tht1 ~ mBker lind television 11ft in the ' 
'';temitv hO/1f8 broh.down recenrly, so the 
money c.m be put to goQd uw right IIW1y. ,,;.;::~~~t~;~,;:~~ I~'::'\:; ~~'~;: ~~I~~~U:: /,~/:: ~,,:/;eefl ~itlfblll. ;.-" ;h~~' c ',. ,-'-'" " 
• , 
'. , 
Western too small fc)r big concerts 
~~""'l_ 
A~ 10 Ie.. coacncc, 
........ dI book .......... 01 
*'--w_" ..... ... 
Boc.II ...... " willa I.h ~t 
~_ ........ u...a.. 
- .... ~" 
w";' laM ... UI -... 
..- ...... 1Io~ 
1"1, ..... 1A4. 01 a. 1.-" 
........s eM l'OdI poap CIrIbco 
.... ~..... lt ... 10,_ perM.' .ad. "ou.d N '.ott, MOo .. wIIIdt. _ ""'"'*" 
.... , .......... 
~'-,.-.l­
__ 1,ooo_ .... 1l btpa. 
.. 11'11 __ -.... ..... 
1OO . ~.~..w.. iii .... 
... III inN pDol., ~
ad~ lt ... ..-.· 
__ .. --' ow.. IIId 
lD4IaM dIioIo ...... ~ 
otdo ...... N_ 0.-
-
' ''-"W blllIIIp __ ... 
__ .......... a-. ..... 
... ~. 9dII_N .... 
CODe.t.. t.. &Ito& ,10U0 
_ ... . ,1.a.--... 
--...... .,...,. ...... 
....... ,-,"'*- ...... 
..................... 
.-1Io1m. 
~ ........ ~ 
1Dc," ..... - .. • ... ...,. • ..wdo .... .. _ 
i , "du ... W ....... " W_ 
lied ...... to briIc __ ... balcWr...-_ . ...... 
doat_If_ .... -. .. '.,. 
...... -. ~ 8Jo"-e ""-
,\lid DIoWI. ~'. -' aoP'dtTwIl pNWibo .... _ 
~ ............. rr-
..... M~1lK 
cto.. .. ', pl. ,. 1II ',000 ... t 
&dlldoe," s,-.. ~ 
RUjJ elected 
president 
by, 11 votes 
Dmd R.DI 01 8owtIat: o~ 
. .. .tKtM tt .. l:uDu c1 ... 
..--' Ad &.r'7 MlIIIr 01 ~~tMw=:!~= 
~.­
.......... 1:1 ...,., .w. 
WkMII .... '" Pen Btaa. 
N.c~ _ ,'1. . 
wm. bMt ~ H .... of 
. ....... a.-....... ~ ... 
po ~I ; " _ 
Sull, 8,....... ..Id ,kat 
s.-taIM .... II)' to ~ Ia 
....... ......... lIMo ..... 
poupa." Il will ........ ' 
"'o .. 1ll lilt .. ; ad.I ABO 
-.-. 
A80"~ .. ....,. 
" tM&_ ............... u.. 
~,  ... t ..... 
-.I ......... "Bad< ..... " BIle 
u..~._wto.t .. .... 
"a..c.d III ............. u.. 
P 'OBlOkl' CUI pt llano." 
B«k _~ 10 ...... 
,....., pDQIII<. --' ·"It', 
liard 10 ,",,' .... t..c.. (people 
will IldaIII *- _ the IJ'OI'PIt 
• ..... ~ .... lodo ... 
lboIJ'D ... 'Wb7 _', ,..,. 
\ 
" 
.... to do 110 ...t ... ,. ~ appI'OYfII policy _'" '*-
1kIt_~ ..... oftbo w ....... ~ "W. 
t" ..... , act. 8 ...... 1 .. I. Q",tboriPtol~of..,. 
.ppan"tl,. ... ".:ald.:I •• - Bob -'.~ "'M14. MBotII ......... 
s.-, &c.co., a.-..... .. ... 10 ...... War. .. do ..,. 
__ &.rtk, WWtlllol PIn. • ~ ....... " 
M~III s..ww...,. 101M , 8oNllIM" fIrM. _ will be CO 
c".. .. 'N _ f1 ...... 9yt.. " bel • "-'tlaMM, ~ .a. 
. ..... ..w.. wW.-w..'",,,tllllllll "..H m 1 ...... Bod"""'-~ 
• 1Dto&Wlo(fIoIIl_,bott llloQ'bt.. ..Id lhat • t •• .......... ' 
ea ... lIMo ...... " W..,. flllllYDlUecI tt.If 10 • 
iD .. ....:e .... ,. ..... , W"W .. ', Bllbs.-~ .... I tt did_ 
~Uooo_trWlo.'IlI6d .... ~ y~, BtclI: 
......... ad.awtwlll ..... hat .. Id S .... lhl ...... do .. 10 
\I co..ad ... &II .... dnl •• hl. IIpID.r __ aa. blat aothlDc 
........t. lII l.'II. lor iutaIIa, u.. ... dMIIIlta. 
otado.t. afIaIra dati' ...a.!. • "E~hodJr PJIIOU u.. baR 
.Todd a.a..tp... -. It HOlllacO"'''' , &lid 1" 1 
' Back to.llrm1od ,kat u aNoIatal)'tIoawontUmatoboolo: 
... aa." Beck..;d. -no.. ... 
abela, II da\ea u..t do:da bay. 
HOIII_a'" 0... ..d IV"',. 
GOlIap ..... ~ ... u.. 
-II)'---~ o.s-. w.'w to... IIDcky ia u.. )lilt u..t ....... ___ '-It out, 
"" .. a.J' __ ... Iad!;y tlWo 
,......" 
Mby will j..dp s...:.w.. .• 
abIII,y ., H . , . "Bu, 
,0& cu'l raall, J.d,. ,bi • 
pr1IIn1II u8til the· ,..... •• -s." 
· BtclI:Mid. " W."" .. Irlplll.ablt 
...- ....... 'D ..... I ..,od' 
""." . 
aut It probably ...... ' , I!IClude 
the RoIIiq S-. 
\ 
• 
\ 
/ 
-. 
TIuinb 10 ,.011. our c:ultomnt, Goofs b mlrrina Its 81h fur of 
,mill )'ou our besl .......... corduroy jeaN., S8.88 be.CS thrm 
.ur Mrris lind 5(udmcs' Put. Ilni1h,"nd fbte q .tyla in. bar-
'fr:1I of f. roIon. -.. 
".1111 co ..... U.,,101 tu. 
N_,.II· •• , .......... . ..... 11 I( 
onMI 1 .... . • • , •• • 111 .... 101. 
OHM SlJil04Y 14 , .• • : 
._---
____ ..J 
". 
4(\'}~N.>tHll": V~; :. ':':::!f>;' .;., •. :,"t i .. ) 
- . .' ! 
i 
~. 
Me. weath.r bringS out tt. show-off spi rit In Lynn Gr.n tham, a SIIfIlor busi.,.ss .dmin-
Istra t ion major from Portl.tnd, Ten", Gran tham uld his father taught him how to ricl4t 
bKkwards wt.n 1M WIS 12 ~"s Old. 
Faculty to elect representatives 
ElflctloGa ... Oct.. 4 aad Ii will 
determlnl .. hlo h ' .. 0 ' .oll lt,. 
m\mbe .... Ill II . ... oa ,h. 
p . .. ld,at·1 8c r .... I ... 
eoau.uu... \ 
£ ... I;lb dlP l rt=llIt: 0 •. 
~Ihleen KUb, eodolosr cit-
p.rtml" t , ... 4 Dr. DOli, 
H"",phray, phJ'Iic:I ~ .. t. 
Molt p.m. ~, four 
pe rloal b.d b .... 110m luted. 
",.,. ... : Dr. Doa Beu.,., w..,. 
dep • • tmea t , Plcolt,. Sealto 
eb.l.m ... D •• Tom .10" .. , 
An,. '-'tY --1IIalbIe 100 
\loti In Fonlt}' s...tI tIectioM 
'" ~ 10 voto aDd 1llcIbJ. lOIt 
BOmlu tJoa III til, te,.." .. ;. 
com mitt .. , ltetJo"" . Noml ... • 
\ioM 1houId ' be ... '-'tad 
.......... 
,. 
-. " 
Hall Olymp~c$ 
Oct.S,9 & 10 
Check your Hall Lobby 
for Roster Sheets 
FEATURING: 
Portions of 
Southern Star 
SepL 29,9- II p.m. 
\ 
Restaurant - Pinerie 
Spaghetti , ' ..; 
Dinner99c 
TONIGHT' 
Sept. 28 5 - 10 p.m. 
5O~ ott 
: a.ny. . 
size pizza 
!(:;-O'M coupon par o;dtlr. 
~ "'" s..,.. :HI • Oct. ~ 
65631-W By·Pass} 
781-43Od' 
, 
Flowinrj: 'Hot I ' seasoned with timeless characters 
E ..... eo, the cIw'actenI keep 
the p~ lIooriq ... ......oWJr the' 
plot I, blrdl, lDi .. .cI. The 
~ ....... ~ ... ,..... 
old Ndred ...ur-. ~pd b)' 
&.IImu La .... S&noub, 10 • 
100)'OIIIN>IcI npboDd pt...-ch. 
Ina: lor _ foundaUooo In I..-
1Ita. n.. vapboad II ""'~ br 
Vidry o.Y\o., .110 ..,.,.....s .. 
Medell '" Iut 1Pri..... -Jot 
prod"ctioll . III addltioll 10 
St .. "Io. the .. ar. two other 
qrwf;llCl:)tn I<> W ....... '. ~. 
--What's happening'--T_ 
PW a.c. .... h~ will 
~. 4IIco ~.t' p.m.. 
It PJ.ppa ""Ib',. ~t.I 
wllltoe..-. 
'"'" A I! '_ .. 81.01.1 SDc:W ....... will. _ .to 1 
p ..... hi Grla HaD ....... :I:S4. 
'1'Iie!locWoU au Will ..-
at4 , ..... In GriM KaII . ........ liW. 
The CIo:de K a... will. _ .t 
, p ..... il the ...uvw.;ty ..oter. 
...... Soli. HMd babthelI COKiI 
0- "-'1' will. or-L 
Th, B .. wll., 0..... HI,,, 
Sel ..... 1 AI • • ,I aud .111 
orpa1aeal. 1,., p.m. ill the Id&b 
K hool ' ..... d roolll . All I" 
~ .t.aau.I oIIooakI .u.d ... 
co"' .. , T.rr,. R""IIW It 
" It·IOI1. 
",., ..... au' wIII ..... u 
8 ,10 p .... . . 111 tba .. oh .... lt, 
_ , _SoIl. \ 
"-
H.a will. ~ • 'Top . f tM 
T_Dw.tn.D.p .... to I .... 
o.ka ....... n.u. aDd a...-
hlPWwW_hm • p.m. to I 
• ..... In the W.t H.u Cellar. 
....., 
PI ~ PIrJ. httrlllty will 
Iuo ... . pAl*" dri .... ~ I to • 
p.... . A",.oal IDUNUld I .. 
do",th •• p.p ... , " oule1 cln 
&tHOI' .. 1/12-MII. 
Oct. 5 deadlineto apply 
for screening committee job 
Applkatiau for the otu ..... t 
potIw. ... tbaBoud of R.t-t.o' 
~ M:reIDlq.........,jU-
an nailJob\e III 1M Auoc:Iat..:! 
SlDdoat Gov........t ..t!im 011 
1M ~ floor ol 1M Imi __ ty 
-~. no. mmmlU. _ ..... who 
w\lI be elected br .tud.at. • ..w 
I>.qi ..Iect u.. 20 1Ipplia..ae. 1M 
'''p"t.. will co"eld ..... 
.u~ 1.0 .Pt.ald_t Ono 
Dow.lat;. wbo ...... Ip.doll 
t.eo...~ ... e. 
~tee"'IIM"'" nleut 
U ....... Ler bou.. 2.21 
... . ... b ...... un b.ve bee", 
1uD-time """",",t Ia u.. .priDe 
1918_t.erend muK DOt iii .... 
eith .. oademk or d1ec1plinaty 
probetioa.. 
C."did.t ••• bould plea 1.0 
.....u Ia W ...... ill. the JPria.f 
...... u..-atoe l1li)' functloII 
thfoup Wot- tlma. 
Mr. M_. " . d..J old <Odcer." 
1$ pLoyfd by T....,. H.tfieId. end 
u.. 0001 daolI t*iI. K.t&. II 
played br J.tf PnoUM!r. 
Combe .. dec:Idod to ...... u... 
.d ..... __ tbeir roIN .boIot 
so ",;IIUt .. b. fo. , the . how 
bl ,lu. Tit, ch .... cte.. will 
"!,l.IIder Oil eM off the, .. t ... 
... )' 01 iIItrodudac thoim ","tile w..... . 
'- faU', pnxIuctioo-of " The 
H ... tep" UloId thil te:hnIq ...... 
C .. ",bl. who " .. ne" tb . 
B ..... dw.)' ......... In New York . 
.. Id t"'-e WII ....... difficulty 
edjUlUq tho p~ '" Ru .. eU 
Miller n-t.er. boau .. of tho 
dlff..--. Ia Hlp .....,.. E .... 
10, " ' h let II .. ach ... 0.' 
elebor.te I.Itea In New York." 
Co ... bo .. Id. Th' .at. Lo ooe of 
u.- "u...eleu" hotel IobbiGoo. '" 
boo fOUJ>Ci IQytri>etIo Ia America . 
" Hot I " will rull Tu.IId,,. 
IArou&b s.turde)' It 8, 16 p ..... 
... d SWlday ert.emoon It 3:30. 
AdmLo.1oa II n . 
REEBIES FROM 
FAMOUS! 
ReGeive a free dri~k and dessert 
(choice of strawberry shortcake 
or Boston creme shortcake) with 
the purchase of one of the 
followin'g at regular price. 
-------------------------------··-1 
0.9 Chicken Dinner 
Fish Dinner 
3 t.n.r-dippld Cltfilfl filltt.. golden 
French F.ieI, cole 5I8w .... d 2 home- =r~, 
INde hush puppiel. ...... ' 
- B - Q Platter 
Chicken Liver Dinner 
~ pint 11 ...... mIIhId potatoes 80 
1II'8"Y, eo" ••. -:12 bbeuits. 
Shrimp Dinner 
5 ~-d!PP'd Jumbo Sh.imp. "'k .... 
FrMCh F .... colt .... , tnd 2 "",$II C.s ...... 
puppies. • ...... 'olm. 
Ii'" 
Wl/lfJU8 
l(,c({le 
""FREDIEnCHCKEN 
----~--------~ .. -- _/~~~~~.~~---
• 
, 
8-hour outage planned 
.' 
Power to becut in 4 dorms 
, , 
Fall enrollment increases 
E......um_~ at W.IMII t. up 
... _ tlwo 2OO....s.u _ a..t 
faU, but a.ptnr Dr. St.tpt.. 
HOUII uld ti,. Inc ..... '" 
primuily b.:a.... 01 part.timo 
,...ru.te et.uG.b. 
AccordIar to H ....... 18.722 
.tvdoatl_~ It W..&.n. 
... m,.... woItlI1MIO ... fall. 
" _ aald 1uD·u- __ t 
......na...t Ua ....,o.a.IJ "",bi-
Ilud ... 1Iecnum, but bo .w 1M 
WOIOI,:t kDow few ... wlI.n • IuD 
.....oDmeat ~..."", '- com-
plelled ..... t _th. . 
TIwo tGtal "- Dot IDelIidot 
0lUIIeg It u.. ~
t..bontory 8c:hooL 
SHOP HOU.CHENS 
6 Bo~ling Gr~,:Stores 
, To You. 
WE BEUEVE YOU CAN SAVE 
BY SHOPPING OUR iIT,ORES WEEKLY. 
• ..J 
, TRVUS! 
YOU ,BE THEJUDGE. 
,- , at lOW prIcea 
, WKU STUDENTS 
c-to'the Herttaaeand 
....-v •• ,~81uiIent 
" ,hCrrt.age 
• 
DlllOountCerdju.tfor theMldng. Fein ' ..... 
, " 
Soup & Salad Bar 
. '. ........ ---~.'""'''.~-~ • . - "... ~£j)W'" 
--............ ........ 
. .... ----... "!:i ... ,. .Me ;:':7 J. 
- .'£f0i::: . - " ........ L"';"-'--::-:-;-;~~:~~~lIIni~~" II 71'" I On "A. .••• 
_s._ 
• at 
/ 
',' 
',' ',: 
, 
.., 
~28-18 IfMOlil II 
............................................................... 
ASG fables open house bill Driftwood Inn Restaurarit l.ocIIad on Scottwlte Ro~ 
~N~ 
8y CATHERINE HANCOCK 
A..odatN Student Oovwn-
..... , TU .. dl.1 ... bled • 1WOtUtion 
ukm; fO' op"" hoo,o,. ....,... 
.. _one! ....... 6 p.m. to...ldnlCht 
on 1"rid.I)' and B-lIII'dq and from 
5 to 10 p .... SundaJ. 
1'hII ....J1rtIoD mo ub thot 
....... t...uu,pu to. ........ 
fret, pm .... .-...... tho policy 
'-OIIId cr. ... U\I'I -" for m-. 
II tIM .....tutlon II peaaI.. 
donD .......... W'IIUld "" Ionpr 
vote ... .MtI>er 10 "-",, opal 
.... -. Durin& !he :zo..nir,_ .n.:u." 
o!oa 01 till tNOIlItioD. Shoo .... 
Bry ... t,' _boer 01 1M bouoin& 
<OIIIl'll1t.ee. whle.b IUbm.ltted the 
rHOIut.lon. said n .......... wbo did. 
IIot wilh to , .. tleipilt I .. 
vlolt.ot.lon 1OO<l\dll.'t h.". to. 
Se"e •• 1 .onl .... MelD",,,. how'_. obJIIC\ed, .. ylns thol. 
.U>deIII who did NIl wi.h to 
p •• lIeI"l tl would hlv, to 
aDYWqlf tu. _14 c'- 10 
"""" .... 1&. au.. erilJd .... 01 the ,-",. 
IIOD ... thot It mllht M 
~tioNl to take ."'.,. the 
vote 011 h.Y\q 01*' __ • tile! 
RA, wovJd _ .. ~ to do u.. 
• ddilloaal -"..,<1' that Ii"'" 
R"" "'", priv. ... fOOIDI _Id be. 
too u~ .... 
In ."u,..,. blll;n ... , 
- ASO Pr.,lel,"t SII'" 
State police, SAE officer 
.' 
di~agree on arson case 
A htemll)' ~ uid 
In • ..- .... 1uI.)'Mr In .... lvina; 
the Silme Alpl.. £plilon 
frltually hou .. hI. INto" 
IftOIweI, but ""' ... poIInI __ 
inYeoti&"'_ M.P. StepMo)' oaid 
the COl" II Mill ~I \ooIIm Into. 
..... 0." P~li"", SAt; ..;.,.. _i· 
M"'- ,..;d, " \\, ~ 01 \.00II coo ... 
01 tho' """",I""" It .... kind..r. 
.... ty .Itu~on; " , 
-SUpht,," talc! • lII.peel In !.he 
April 11111 fire h.q _ been rvlo!d 
OIIt . but he .... tw'IIad IlI1> no 
.... id ...... """111)'. 
'" hoy ...... ~I')' hop*of brinrillfl: 
il to INI." 51 .... """. Mid. " The 
caM ;. lIiII opetI. " 
A f.u • • n; ly m.mb~. 
d;KO>'ftoed the lioe in 1M Col. 
51"",",, ........ ... Iy """ momilllf 
..h.ilo! 2~ ... ~ m .... ~ ........ 
u lto:p upstaloe. 
A oof, •• "...., .nd (~I ... .,.. 
d.mogM b)' l1Ie floe .... tu.;h I~ 
IM>liev..:! to have been I l • • tro by 
ch.1CIIloII lighlC. au ld. 
·· W. dl4n't hove that much I.<> 
r.poi. ," PeUno Rid. 
He _ld pol NY bow tha caa 
..... -'wd . 
Free Enterprise Fair closes tonight 
Wa!w. -'-tMl . • Paducah 
.... tmo aDd powicIat ol ......... 
IDC-....w IIPMIt '*"P1.t,i. the 
G.tTett CGftf......,. Cett.* .8..u. 
............. f ...... ~ .1Idlenea. 
of educatooe .nd b~ 
taking put In lhe third annual 
Free Enu.rpri .... F.Ir. 
The ClNldudinl\" ~ -.ioa 
of u. f.i'. will be '1 8 p,m . In 
0iddIe Alana. KII)'DOt. ,jl«kor 
Rkhard T....ru. vIte chalrm.n of 
the boud of dil'tl<tOt1l of G_a! 
Moto .. Co.p .. ... 111 .puk " .. 
" Fro. Entlfp.I ••• ad Fru 
P""'!'Ie." tha f.;.', th.m •. 
COMING OCTOBER 2--
National College Ring Days 
$100FF 
T~E OfFICIAL . 
WESTE~N KENTUCKY 
UNIVERSITY 
ClASS RING 
LIMITED TIM,\SPECIAL 
CoIkge He!ghJ. ~ 
~u........",c.-
'. 
Tho.nlon . nnouncad thu • 
• tudent member of 111, .Boa..:! 01 
Relent" p'OIld, nl l.1 .... ch 
commiUee .. m "'eleetad Oct. 18. 
- D.vid C ..... ll, .ctlyille. 
vie. prfIeIdIPt. told eonpft. he 
bopet to IlDDoO\lIIft nPI_k .. bo 
..m perlonn In I.he Hom_in« 
~. 
A Jobn Prl ... mlnl..,';n •• n. 
.po~ by ASG ;. .. Mdu~ 
lor Oct. 6 .11 p ..... In V.n Meter 
Audltori .. m. Ticket .. In 10 
WUle. " .tudull bt,l" "UI 
-. 
_ CGn, .... p .... d • bill 
' Iquirin, th.t the p ... ident 
,,,"MI...,. .n offiCII" YICUIC)' II 
leul 0 ..... eek be, ..... the .... tloa 
I.<> fill it. 
* Nnfly o.con.tfiI Dining Room 
WDa/ly )#ome Str_ Cooklnll ~ 
, 
'*CIItflshSp.a.l·Ev.,-yFrl. &S.t nlllht 
Every third FrldIIy of tllICh month . • --i 
: ____ ~.=H~y~ou~con=:~ .. ~t~to=r_·~3=.05=-· __ __ 
Students --'1 off imy meal 
('3andup)with I.D. 
. 
: . OI'l'''''''_S.PLll.lf1' 
: . 
.......................... ~ .................................... , 
******************************** 
, Manha 
* Dlscq * .IWr:K 
* TOP '1Ii * 50's 
reUln"n,; "'TIle Bcller Hulf"...--- BowlillgGreclI 'lO Ill'101 
t:"i ry Nigh' it; I ' SI)Cr:i1l 1 NighlIII Mllllhllun n Tn .. ·("r'!l 
"'Once \'1>11 ("rue. \'0 11 '1111-(' 11 Ueglllllr'" 
\ 
II " Old l.ouh!ville Rd. I' hem e 842~984 2 
******************************** 
University Cen ter Board Presents: 
Harry Carey, Jr. and the Westerns 
. , 
Van Meter Auditorium 
OCl. 5,1978,8 p.m . 
Students and Advance Tickets ~ $1 
atdoor - $2 
-. 
Tickets on sale in DUe 2~ 
Mr. C •• ", likes IIIi behind the SC_1 
of lOme 01 the cl l aic westerns, hQldi"ll 
.... diences IS onlv • gifted lelleo' 01 uln 
Cln do. 
w .... uken brhind ·the e..mefl with 
the SI." - · H.rry e •• ey. Sr .• Wild BOnd . 
Jlmn Stew.n. Richlld WidmMk Sen 
Johnson. Henry Fondt, Victor McLtglen. 
John W..,ne MKI che bri ll iant, eccentric, ) . f~~~':~:',~ ~~~ .. ~~~~~n_:. ~i~~~~~,.~ .. 
, 
r< 
. , Hats off? Feix's tradition may bow-to courtesy 
BJ' DON WHITE 
~ Fllhlw. probla.. It', 
onet.be W __ It."*'_ 
had '*_ . 
.. 101 ..... ..,.. 1'111 tupJlO"ll to 
footba ll 
",v ....... ID,Y hat Inolde. 10 1 u s loot to MI .. laalppI CoU.p. 
cIon't !mow Wh.lt 10 do:' Fa 17-3. and h.q ,*1.& w.t.n:o 
.. ld. " I III •• hope tho air C~u..., 21,'4. 
eoJ>dltionlJlC la', turned up too • ··W.',. .. ... '''117 .... k." 
hl,h. 1 don" ...... ' my bald I...t CarIiII<oaald. " Eut.ra .... t..u.r 
'" pt coI4. N hi ner)' rwpec:t t.bu ....... " 
The ~ • tha' W..c.m Euc -r..- ... ff.-.cl Ill"" 
pllO}"t Eat ~s.~ t.bu j ... , • ..,. to EMwr-. 
h. Ih, Mamorla l Clo te. /.. R .. Illlill' back 0 ... WntoD 
.Joh ....... Cit,. . Th, M,,,,ori.l iaj"n.,. ..... ooothuhlrd..,.ot 
c.nr.or, bet. mo... .. It.. the pme &Dd will """ the 
"oBIaI-cIoaM," I. ... 1Ddoor facWt)' ..-..inder of the _ . 
with 12.000 u..~ _tao WU-, ...... """"-' fIJI' 1$& 
V.ta. _100 ...... porIo:.p;. hoot ,...... ...... taucbdowD .-
durin& W_', ,_. may W .. tenI. aut ,...... p1Ded ...... 
1\.0"" to .buIcbI tnditloll In tho 6"" ,...... • .,...,. ID 1m 
flv,.. of .-tlemanIy coi:utMy. ud .... thlrdlat.be ... Uoa.ltlu 
Bill u.. 11th·,..... HiUtopJ* 26.8-rard Idcbff·-... ....... . 
cOlch II hoplll, W"",,, ', 'I'M .beD::oI of Willoa ... _ 
IrimIlnI tndIeIoD .,alaK tM • t.be BIK>I with • ~blot 
B....-._'tchallp. W...... • .. .aIIl".fIlI. Jim"',. 0,. .... 
lwao.tOClll.uof26,.-wltII II·foot-Il, 186 po .... d.' I, • 
ENt T_ wIdch loll. t.be w-.,..... _ . bod. Iw "-
Ohlo V.u.,. c...r..... ID ~ to ... oo.alaI3' ... bIockIac bKIL 
jGbo t.be so..d.n eo..r.- 0)'11.1' .UDM 181 ,nih 
Eat T-. U I..t,...., ....... Iut _.- .. II 
... theoal,. _ W,,*- beiot ,..... OIl U earn. th»,..... 
III 1m. J"NMmu a..t f'IrNII 11-0. 
W ..... -. ~lS • • t ~ 2001 'II'iII ~ WU- • tbfoo. 
p~-.IIJ.dr.·CdiIi.. Buu' tplit·bukfMld V _ 
_ .... _ upaa hard I:ImOI otr.a.. y...u .... aaIMcI lU 
&!neo It joIMd DhiaIoa I·.... ,..... ... 211:U'1'W th5t _ . 
Eut T_ pn "p ad E .. , Tu .. tI_·. off ..... 
, 
~~~~!.:...!!:. ~ - C-u. .... to ..... U~ T.llbKk Jimmy Woods ,,,,ks fifth il'l tM Ohio V.lley ton"renQl,ln rustling. 
iToppers to face the'woefullyw~ak' 
",. ___ up 10 tbIIr oW fricb. 
~ "-'. Jk:II c.tw. IQI. 
~w.'n""'" ..... ~. 
w .... ·.J....,.r.~ ·'Ow ..... 
.... Eo.!; "-- 10 "" • ,.. .. .. .. _. 
B.taftoirJk:II...sJ...,u.. ....... 
_ ~ the ..,.,... _ U. ..,..-t" 
..-. _ ...... wID .. door- ,W .... 
ahouId ... ~~~. 
w-.r • ..,oIu..B .. .. 
hIcIzo' t _ u. m. 01 tWr ---"' ..... 
..-. .t u. ....,. 01 a..t.L 
E .... ~t AD.oIIIo VIDIor .. c...- . 
__ tIIIb.a fkaII MkcW. aut.. 
N&W far &4Ii J'arde IPIut dot But 
~"""U.trubdlMt" tM OIUo v....,. c...r.- lilt. _ n. 
CoIooooQ .... lid,... toW~ III 
the p-. '"'-t.,...., 100,.... ... diu 
W..-- .. pIDId '" '" .. w. 
Don Wf-!Ue 
~.cjitor 
..... 2...".-. ..... W __ ·.lIIebMoUlt..w .1Wd'" 
....... till ..... .., -u. Ikor; .w-.. 
Lcd; far IIm-b NmJ_ uicI JImiD.r 
w;::, -=:::.:::: ill ~ 
t!aIi! .... OIl ~ • ..-arioty ... ita 
Swann t<;> :n;liSS state meet 
• 
• 
Runners · plan race .. 
..... IUlIO' .. aoo .....-. 
........ ftV1I .tat. ""7 I'IID ill 
, <th. Fou .. t.abI Bq .. aN 10 
~RoId __ a._ 
~. ICICOIICIbrc to Dr. Carl 
~ 01 till Boowbc 0_ 
............... . 
... boat 110 ,..... UYt 
........ JtaII iUS. Ad hi 
.. pKt. .bollt 1-'0 .. _ • 
......... tMl*', ... 'S t._ 
f_ W ....... ra&Mft 
T..,- 8cQBIDp ...s &nc 
nart.I. _ W-.. _'I dd ._ .... indo: _ 
......... -"'-IoIPKbooI 
tt ..... . .... ........ ...... 
-r---. Althioma, lIIclI· 
_ ... o.qta, ....... 
TIM ....... ---. to 
DIn DlV ...... · • ~ 
__ 01 tlllloetI ciIIb no 
dW 01 ......... IMIrt 
.n.eck dllriq u. 1.71 
... _ ·Db ... 0_ " 
- . "'" _ ....... t-.» 
~~ • ...t.dot .. · 
......... .-...:l IIboWt. ...". 
Mlf . .. M. ..... 
I 
Topp~rs Qmong 7 
in Middle tourney 
ByBETHTAYLOR 
W..t.II..aJ tab. &-2 ~ 
\lIto, tb ... v ... ·t...... Mlddl, 
~ rll¥ltr.tbIaI toaru.-
"," .. t tll.t .tan.. tom .. riO .. 
-. Til. tum .. h..... ..U1 to. 
dewrmLIIH by pol"ta ........ 
WouP pIqwI IdYmc:iac III 
~~Itll 
u.. ...... ","-t we ..m "-
folio""! I" U.. K ... tu~")' 
IlIhrcoll,,'"t. Cod,rellc. 
..... mpioneh'" _ .... th. 
"It wIII. ... bUM dnw," ooKII 
Bett,.l.aaPo7 MId.. "111._ 
It', 111M ....- _t., 
a- all tM N ... I'. pI.J> ...... 
oOw, No. I'. ", Dol ...... 
'on.. htdt fII t.be .... ~ be 
• t.etor, _1IOt u.. OIIIJ' r.cccr. 
You ... IIaWI to ___ tbe 
cam- '" tbo pIqwa. N 
",. HIIIt.opptn' NO. 1 ~, 
Sud)' I.-.. riI pat • ~ 
704) JI!ClI"l 011 tIMe .... 8bo W 
~wtt.It.~p...,t&otM 
No. S ....... PG'kIoa. TIMIr 
~ ... 1. p..,.. • ..,.. 
-- .... 
· K."t7 sc-.s.."..,. toe. 
~ dt.rouP u. os-laa 
women's tennis 
h&If 01 tIwt __ . "- the No. a 
p~ m. otaJwb U 24 '" .mat- \ 
--
~ ~hu faucht 
UItoqto tJorw.Mt boota III a ... 01 her __ cdMI. H. nocord li e 
&-1 .t &I>a No.3 IIpoI.. 
TlDJUi ud 1'nIflaI<. have • 2-2 
.-d '" tho No. I doableo' 
...... 
Blta,. BOl'd." II .. pl'"M 
.t.dy teDIIlI at eM No. 8 ...... 
• pot. H ... 0111,. ' ,,, ...... to 
Eut.m' .... -" ......", .. _ 
pIaJIq III the No. 4 pooItJot,. 
At No.a. s..z-Jom.- hu 
pia,..,. to • 2-2 .-d. 
~ ud Catb)' aumm.. 
11.0 ... bt-.d to • IS-O noord .tao. 
• t.eoombIc up Iatot ....-....:I .. the 
No. I cIoabJ. _ . 
Tb Ulllv.nlt,. of North 
CaroIbYo obaaJd .. tbe -.-
cam ........... l....p.y MId. 
'"" oca. __ pIa7btc..m be 
..~ or-. V....s.bllt, 
UDlwnIty 01 Sovu. c....u..., 
Ulli .... lt,. of Al,bama I"d 
UIlI ..... It,. of TtoIlI .... M. 
Eastern to aim at Tops 
· ~ , 
 .............. ..,. r'O<IDdo thII ....... to ........ 
...... 8uardq _ ,will '"7 to ... .-!aIDc aft ~ Ob'" 
....wp eM 1IIcIMr'" ...... 11m. two 'o'IIr-...... _._ .... ry 
IoppInbow..uc-l1ltluld:lQp. It-'*' oIoot a &&7 ud Erick 
Welura t. .... be!. .!cbtll s.dt ud J07QI t.a~ 
... tIoaaD,:r ill tM N.tIcIDN JUn. ..cb .bait. 668 ...... M....., 
A...cIadoaude......iII .... th. J .. t welk to .uto .... tieaU, 
'l'IIetwdr_ fPIlt .... ~!au <JV.'l!f)' 'or thle 1OfIIumd', ..... t.cb-
year. ",. .... tdl_ at ',lIO LID. 
CoIdl Set- .loam au..-III .t tM ....... UDder the parldng 
the ....... If .a-tlq ~ euilctuN. 
COLOR TV "" __ ,'_ 
=i~"~':.''''''-. 0;:.11 
,_0\101: \'OUR _._, 
-..... _-
===:::= _~ .... nl107'" 
~_CoIIf _ 
-,--.--~- ..... - ........ 
-_ ... --_ ... 
:.:: :.tJi'::':'" -::;. "';. ... __.-
_ tII _ 
_ 01_-
-_ ... " .... '" 
-WIIHlUh _ .MY _'0 I_nr .  .. 
-,----_ .. _aIIC._ 
.'-RlR ........ ,U._LTD, 
,0c:r-.- .... "'-
\ . ;.;.- .. -_ ... _ .... _TOIt __ ._ "--17_ _ 
COHTRs:r LDlSWEAREM·. _ ......... __ .... -'1 
-_ ...... -_ .... '!"" ... ....... _""_co._~ 
_ ... 1411 .... _ 
_ ........ ~II. • 
\ 
" 
Gote 
Gripe? 
.\ 
~y-, _._ .. -_. 
.... __ .. -_.-. -_ ... _  .. -
...... _  ...... ... _ ...
--_ ... -
Herald 
DUe 125 
Learn To Disco! 
Disco Dahce Mini-Course 
Non-CreditforWKU Students Only 
Registration Sept 2p-'28 in DUC230 
/ Registration Fee $5 
First' ass Thur., Sept 28 
land every Thl1rsday for five weeksl.at 6 p.m. 
Maximum 30 Students .I 
SeeJ_K. ...... u 
C.D.S.#7 
"" .he~uI Brtllldw.,4 the .y.p_ 
In .. aU JOCIrpbolocnphieRft'dla!'d ..trier. 
* Plw HI·QUAUTY 
ph«oruWhUW 
U'J; off Iii. j>!ic& 
CoBoS •• " 
* SpecioJ dUcou~t pnca 
10 IJ'KUUode ... . 
onphOt'Wr.phi"'Ui'pu.. 
GOd"'!.." ...... 
* 8348 •••••• " 
/ 
. (": \ '. 
I. II-!" 90:8-7J, 
~uc passing attack strong' 
r .... olvll .round q~I'I'Tb.cll 
Mark HutHU 1&-1, 190), . ho led 
lh. avc 1II p .. ,lII, and toltl 
olle;>_ lot ,~ in 1!t11 
1)0,1_ loa. wtHnjW'ed Iowl mltMd 
lM Ittt .... ,-. 
lluttoeU lou c:ompletM 40 01 15 
p •• _ for 413 yards Iowl lour 
"!uchdownl Ihl ........... 
"HutaeU illlJOOd a_II 
th .... · i. in our confeftnce." FeI" 
Mid. " He run, tloa ...... n_ ...... 
Ind bootie, offenUI .wlully 
-at." 
.w- h-. ",",g\ed apln thIo 
,.,. 
Fret "fet)' Joy M ...... 16·11, 
11M IMck Ihl _ In \ukleo 
with 211 hi Lt .nd 10 u.lILt. 00 .. , 
Ct rt" , 16 .•. t16 1 Illd 51 . .... 
Tn.witIo. J 5·'. 1110) mo ......... \D 
lM -.-II.,.. 
Tho6", In Elat', 3'4 defellli ... 
oK ill ,,,,,hond by tKIIlt rucll 
Begley (5-10. 230). 
W .. um wlO hne "" chlnPl 
.."ong ""run willi 1II. --.lillie 
II~ '" Rido:y Gwinn, who 
IDI)' s tan It tlcht end in.u.d 01 
Kirb,. Bennett. 
foolbtJI lot ~ ......... . 
lJrItbtcW 1.0 ..... HtrdIo Ilbd 
guard Cbet H ...... boo ... _.-..:I 
frtI<II ~ In}urlet .owI w1D 
pity .. lI"'1 Eut T_, 
Fflill aaId. 
HtrdIo , I~ ~""'" 
wbolnJur;-d ... imka.......,. haVI I 
bIrd 11m. "plldD, .II11.a, 
in.ide line"-ebro Marll Ku.aIIel 
I nd Ch .. l .. tlIL.e.y, who 
combined for 14 "ckia and ,Ir!>, 
tIIiA" In W .. Ien!'1 IH3 .u. 
over Aultin PMy S..urdiy. 
.&>\I)~ . ~. Harry Hilkopper 
Predic;ts: 
-,. _3 
vr.a..tl.24 
-" ~~. 
T.." 21 
-" 
'Pizza 
t.o T ...... 14 
._'4 
-" 
--» LIn. l0 
~ .. _.
lS00l1.'WI,.fuo 
712!'10lt 
En, Tennnne·. deftn.e 
ranked Int In the avc lin yu.r. 
y~lding averl ga of 421 yard, 
Ind 32.4 pnin", • g_. '"" 
Gwinn ,,,IUd .g";n~' UT, 
Chlnanoog. In Wel u.n· , 
opener. hut h •• been recoverinr C 
f.olD l u'gery u".d.tfll to 
OeLauy "If n l mld avc 
o.f ... oivI~ohhaW"'. He 
hid fi .. lteil*, """'" _lnl •• n 
lIIteroeptlon .• fumble reeovi:ry 
Ind I qUlrto rblck .. ck . nd 
forced I fum~ apln.t ,,"y. 
·········· .. · .... ·· .. · .. ········· .............. · .... ·· .. ·· .. ·i 
Practice sessions encourage coach 
______ c''-____ of the Itn th ..... h~1et u 8 00"", Ginl 0 ..... " th t ... i. llnl 
wo""",·"oll~ch ,,.)·. her uam 
il rudy 10' Ih l. " 'Hkond ', 
Purdue Invitl.1MaI ................. . 
" '""" " .11 Iookin, ""'" In 
pr.cu.,.. T"" ..... four pIIY", 
hlve .11 been . hootlng in tlfo 101 
I .. d Iow8Ol. 1 bel;..... . ... e·", ,.,.dy 
kI' this toum.ment. " she lIid. 
Sun .. M. rh, ...... An .. , 
Tort..&.. Beth Tly!or.owI Jlnet 
women 's golf P .. hkl •• ~ . sehool 3$.hol. 
r«Oni willi 159. beU«i", the old 
mark by _ IU'OkIO. 
RoUe . 11 'Iu. lil ied for .h. 
toum.."..,' with low _ fot 
Ihe Ihroo-dty 54·hole q~l1ifLc.· 
,ion round eom ploud lut WHk. 
Cindy Pu hk a alld Mell ... 
I.os~ alrot<ly qualified loK.u .. 
of 1II"'" ,ub-170 total. It Koone. 
o..opita doubJe.bogeyi", two 
The .htftrl lHtJUI thl' pi.red 
;n llhl Purdue Invita"''''''! lut 
yeiW' a.. uPfCud to be back 
...In .hl. y ..... MichIe_" Sit It 
won the touth.men. II .... of u.. 
Big 10 ..,1Ioolo finiobed ia lhe top 
_v"". Wellen! finished 10th. 
I 
Coffey hopes for higher state finish 
The Ktflluclly Intom>llrPta 
Cro •• Country chlmpin". h1pl 
... re revi .... d II .. yur a nd 
Wuter .. lin i.hed 1 .. 1 in thl 
• .-""",,,', dI,·I,ion. No .. COICh 
Carl, Coil.,. "Y' the I. hopl", 
her ...... an impro..., jilt oho...u.. 
dunng I m_ '1 E.l urn t ill. 
..... kond . 
E • • u,m I. I " ... n8' f .... onta to 
rep .. t I. KICC champion. Th. 
Co lonoll "!,on Ih . eglon It 
a l l';gh . N.C .. l lId IInlIhMllalll 
III I"" llltio"",1 ...- 10st y_. 
" . Ihink lhll will be the f0rt4 
w omen 's 
cross country 
'mH' fot Eoie.m thio yflOr," 11.1 .. 
Coffey Mid. " K",'IIClly tbo hat 
• limng ......... 
M~toe.cI. 
Mu ..... y·. voWnn 21 ........ be, 
eqUid alto fUlI.bed _ODd In lu 
invi"tio".l Sept. 15 with 40 
poin\.8. We-tern .... I dl,"nt 
lhird willi 99 poln". 
"".. ,..1, 'are ruMln, well 
iadivid u.Jly r ight now." "h. 
Coff.,. lIid. ''But we',.. lun 
locLr.inllhI. ' ''''l1.li fifth runner." 
'Th. top four "1M .... III 1II. 
T_' openln, m .. '" hive btta 
Vicky HolwlY, C.U,,,·A.blle 
H,de. E.lh Cbisten .... Illd 
KMta 110<'11. 
. ~ 
2.,0 ko ..... " ...... 
Th. HiU topporo hi .... fteed I..., 
of thi ' ..... klnd·. ont"/III_ 
Morehlld ond M ...... y-!n p ... 
viou • ..-tI. In, trion",l .. m_ 
Il M~ Sept. 9. the Tope 
finio~ lall bebind 11.1......,. Iowl 
.............................................................. 
AlTENTION.: 
DdwnCoats 
'and 
Vests 
Army 
Fatigues 
and 
Painte}'s ( 
PantS 
Johnson~ 
Army~tore 
Downtown 
% Price-Sale 
o,ctober 1 st -14th 
Macrame 
·mBcram~.ow/s 
·p/anthangers 
·macrame/amps 
• wall hangings 
• towel racks 
All Mexican Imports 'h Offl 
THE 
• >n l~ - f> 
"As UniquB As You ArB " 
OPEN TUES, - lAT. 10 A.M. T05 P.M, PHONE 142-1719 
'-
T 
, 
, 
The. brihgs·You-the 
Intramural Sports page. 
Women's softball : III Itrtuckle Bolli ..... 
I f ...... I_. 
--
--"" 
~ ~.-_ ........ ., lI.iftkT 1)IfIk> 
--
,., 
8.Il.GMl 
..... " 
.~ 
II 5<tt!!!,!! u-
~~ ., IV CurwbIo!ll.!¥!!o AlpIIo DoIu. 1'1 .. 
--
.. Edit .. . 
AIpM XI DoIu. ., 
---
Alpllo __ " ,., 
--~- ,., --~. ., k~~ 
- . 
Sigma Nu tops SIg Ep, 13~O 
• J.H Slon. scored On CI 
quarterback .neo k ood 
paned 10 Glenn MII<;hell 
fOf" two flnt·half louct.-
down. to lead the Sigma 
Nu flag footboll . tll:Clm 10: a 
13-0 ... fetory o".r Slama Phi 
Ep.lIon In y.'I. rda)",. 
Inltan'H,lrol ploy.' 
Tn. win ron SIgma Nu', 
I'KOf'd to 3-1. 
lo.1 week, 51gmo Nu 
wo~ Iwlc. with lu.1 
..c:ono:n remaining. 
Sigma Nu'. Jim Le. 
provided Ihe winning 
margin agaln.1 PI Kappa 
Alpha, Karing a ~Iy 
wllh 2A second, remainlng 
to glv. hi. leam an 8-6 
. .....,. 
Th. Sigmo Nu ', Ilrll 
Icor. c~m. on a louch. 
down n.on by Jeff Ston •. 
lOf.r In ',h. w_k Sigma 
Nu .cor.d wITh four 
lKond, r. malnlng to po.1 
on 8-0 win _ Kappa 
Alpha. 
In women', Intramural 
aoftboll qctlon, Eotl RIdg. 
Runn ... won ,.,." I!xtt. 
",olghl game, .Upplng 
po.1 th. aem l, 80U., . 
maken, B-2. 
The IoOCUr club ~ed a . 
6- 1 "l~lndlona Stot • . 
Uni". n,,,III. fl.ld , 
In ,Ib' f match at the 
-~. Neophytat Papalbannon, 
lou Menetrey and 
Man sou r Raw.nanal 
.parked th. win .. JC«lng 
on. goal .och. Moxie 
Gbanlte contributed two 
goal •. 
The .accer club'. ned 
Iwo malch.. will be 
O9aln. 1 ,he Murray Roee .. 
a' ,,"urray and evansville 
her •. 
A 511mnal tlQ cloa. will 
mMll a l 10: IS a .m. Sepl. 
30 In thto ':ambatlve gym at 
Smith Stadium. 
II 11 ap.n to laculty 
-~. Tho. . In t.relt.d In 
aHlclatlFl1J Intramural loot-
ball may call 7-4505216 ar 
7A5-5217 (Dlddl. Arena , 
roam lA8) • 
.. 
Al~ 0011>" 1], Kapp. Dcrta 2 
AlpIIo XI Il0l1>5,5,,",, K_ 2 
PhI Mu 10,011 Cl<nep 2 Men's softball: 
., 
" »
" ,., 
W 
" 
" ,., 
SoMis 101iormabD 10, hnnen] 
__ 10,111' ... tt.l1 2 
O!i o-p. 9, I(appa Dtl .. l 
Alplla Del .. 1'1 ',Alp"," Dm_'1 0 
I'IIi M<ll, Alp"," Xl 001 .. 2 
Coftll'olJ,8.Il.G .... I 
-"lI.unnotJIO,lI.lokyOl.ul 
B.1l. eu,. 1],McL .. 1I II 
G-' Gifto Itol«l G 21, Ik<nls 
-_. 
Alpllo XI Doll> II, 011 Cl<nep 0 
I'IIi Mu 10,AlIIN 0...kT0IlI'lJ 
NMtII Click> 12, MullChin 2 
Eoo. ttfoIP lI.u ....... 14, _ Rippon 1 
I 
B~II,R.a-'6 
S"",,, l'1li E ........ 12, Alp,," Goo, ... _. 
Flo ... 1', Cit<l1 ...... 0 
_.42._0 
511 ...... 1 E......., 5. ItIppa "Iph> 6 
Fl&mo '. FluNt 0 
I'ld ICApp> AlpII. 5. Sit .. , Alp~. _.
...... W.CN AJplwo 14, K..,,,,, Slam. 0 
WlIdIW .. ,2, flubu 0 
Nal>acIy .. ' O.CW ....... 
8~ 11, 8P'OO • 
RW"InitIg is a body.-buildir6. mind-expanding.. totally exhiIMating 
~. Don'tletinadequa.refootweatslowyoudown. 
'n,e Etonic/kn:!.~ shoe for men and women isdesigned to . 
protect against: the many hazards brought on by continuous poundirIg of 
heels on hird SI.IIfaces. 
It in<mporates a number of highly protective features including the 
unique Dr. Rob Roy McCreg0r8 heel and ~ support. This device gently 
f-orc15 the natural padding in yow heels to resume its intended fonn and 
function ~ a shock absorber. ' . 
Running is .. beai.rtiful experience. It shouldn't have to be a pain.-
< 
•. ..I 
" u..u f.U.18 • 
.. ~\\l' 
i mo~t fashionBble 
disc!) 
"Birstyles by " 
FANTASTIC SAM'S 
Tonightat , 
• . . 
~ " 
IBtestdisco 
" 
..fashion 
from ' 
, 
HEADQUARTERS 
. . 
, ' , ':he Lite'rary Club, . , 
.. . '. .: . 
. . . - , .,. . ~Southern K~ntucky's Rnest Discotequ!*'/ ' .' 
, "" 31-WBy-PassL , ',' 
-(" ...... 
... ". 
,. .' 
